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ABSTRAK 
Penelitian 1n1 bertujuan untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh pember ian kol sawah terhadap kadar 
kolesterol-HDL darah mencit jantan pada keadaan 
hiperkolesterolemia. 
Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 20 ekor mencit jantan berumur sekitar dua 
bulan dengan berat rata-rata 25,29 ± 1,09 gram. 
Rancangqn percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) yang terbagi menjadi empat kelompok 
dan lima ulangan. PO adalah kontrol yang diberi pakan 
tinggi temak. P1 ada ian kelompok yang diberi perlakuan 
pakan d~ngan substitusi seperempat tepung ikan terhadap 
tepung kol sawah. P2 adalah kelompok yang diberi 
perlakuan pakan dengan substitusi setengah tepung ikan 
terhadap tepung kol sawah. P3 adalah kelompok yang' 
diberi perlakuan pakan dengan mengganti seluruh tepung 
ikan dengan tepung kol sawah. Perlakuan dilaksanakan 
selama empat minggu kemudian dilanjutkan dengan 
pengukuran kadar kolesterol-HDL. Data yang diperoleh 
dianal is dengan UJ1 F (analisis ragam) dan bila 
menunjukkan perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji 
BNT 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
peningkatan kadar kole~terol-HDL pada perlakuan Pl 
walaupun tidak berbeda nyata terhadap perlakuan P2, 
tetapi berbeda nyata terhadap perlakuan P3 (p <0,0:),) . 
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